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Abstrak
Kanker merupakan salah satu jenis penyakit yang sangat ditakuti di dunia karena penyakit ini
sangat mematikan. Kanker disebabkan karena pertumbuhan sel yang tidak terkontrol walaupun
DNA sel tersebut sudah rusak. Jika kanker telah memasuki stadium lanjut maka harapan hidup
penderitanya akan semakin menipis, padahal jika kanker baru memasuki stadium awal harapan
untuk disembuhkan sangat besar. Ironisnya pada sebagian besar kasus kanker, penderita baru
melakukan pemeriksaan ke dokter jika kanker sudah memasuki stadium lanjut Salah satu
penggolongan kanker adalah kanker kandungan yang menjadi urutan pertama penyakit
mematikan bagi wanita di Indonesia. Oleh karena itu dirasa sangat diperlukan adanya aplikasi
yang dapat memberikan informasi kepada seseorang akan adanya kemungkinan kanker
kandungan pada tubuh mereka sehingga dapat ditindak lanjuti lebih dini.
Aplikasi tersebut berupa sistem pakar yang bekerja seperti performa seorang pakar dalam
mengambil kesimpulan ataupun keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Pakar dalam sistem
pakar yang dibangun adalah dokter spesialis kandungan dan kondisi yang digunakan untuk
mengambil kesimpulan adalah gejala dan kategori peresiko penderita. Metode yang digunakan
pada sistem pakar tersebut adalah metode pencarian Forward Chaining yang dikombinasikan
dengan Mycin Certainty Factor .Hasil pengujian menyimpulkan Sistem pakar tersebut layak
digunakan dengan nilai minimum kepercayaan terhadap hasil kesimpulan sebesar 0,33.
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Abstract
Cancer is kind of disease that’s very dangerous. The cell grow faster than normally condition
although the DNA’s cell die. This condition caused the cancer disease. If the cancer stage of
desease come into the high level, the possible of lfe patient is slight, but when the cancer stage of
disease still in beginning the possibility of life is stil high. Ironic, for many cancer case the
patient come to hospital to observe their disease if the stage of disease is high. One of the cancer
category is ovarian cancer, this cancer in the top position of the disease that can cause women die
in indonesia.. that’s why we are need an application that can give an information for everyone
about the possibility of ovarian cancer, so we can know the disease earlier.
Expert system work as an expertist to make a decision based on parameter. An expertist is a
SPOG, use an indication and patient category from the patient to make decision. An expert system
use Forward Chaining searching methode which be combined with mycin certainty factor.
Testing’s result conclude that an expert system proper to used with treshold value is 0.33.
Keywords : cancer, ovarian cancer,stage of disease, expert system, forward Chaining
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1. Pendahuluan  
1.1 Latar belakang 
Kanker merupakan salah satu jenis penyakit yang sangat ditakuti di dunia 
karena penyakit ini sangat mematikan. Kanker disebabkan karena pertumbuhan 
sel yang tidak terkontrol walaupun DNA sel tersebut sudah rusak. Jika kanker 
telah memasuki stadium lanjut maka harapan hidup penderitanya akan semakin 
menipis, padahal jika kanker baru memasuki stadium awal harapan untuk 
disembuhkan sangat besar. Ironisnya pada sebagian besar kasus kanker, penderita 
baru melakukan pemeriksaan ke dokter jika kanker sudah memasuki stadium 
lanjut.  
Untuk mengatasi hal itu maka dirasa perlu adanya sebuah aplikasi yang 
dapat membantu masyarakat untuk mendeteksi kemungkinan adanya kanker 
kandungan dalam tubuh mereka dan memberikan informasi tentang kanker 
kandungan serta informasi tentang rumah sakit dan dokter yang representatif  
yang bisa dihubungi untuk penanganan kanker kandungan. Aplikasi tersebut 
berupa sistem pakar, yaitu sistem yang akan bekerja seperti seorang pakar dalam 
mengambil kesimpulan berdasar kondisi tertentu. Metode yang digunakan sistem 
pakar tersebut adalah metode pencarian Forward Chaining. Dipilihnya sistem 
pakar karena beberapa alasan antara lain : 
1. Sistem pakar memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para 
pakar sehingga mereka tidak perlu harus selalu mendatangi pakar untuk 
berkonsultasi. Hal ini akan menghemat biaya mengingat biaya yang harus 
dikeluarkan untuk berkonsultasi dengan seorang pakar cukup mahal. 
2. Sistem pakar dapat menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar sehingga 
jika pakar meninggal maka kepakarannya tidak akan hilang. 
3. Sistem pakar dapat diperbanyak dan mampu beroperasi dilingkungan yang 
berbahaya sekalipun sehingga dapat mengatasi keterbatasan jumlah pakar.[2] 
Agar mudah diakses oleh banyak orang tanpa batasan tempat maka sistem 
pakar dibangun berbasiskan web dengan menggunakan HTML dan PHP sebagai 
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bahasa pemrogramannya dan MySQL sebagai databasenya dengan Apache 
sebagai web servernya.  
1.2 Perumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang dapat 
diambil antara lain :  
1. Bagaimana membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam 
pendeteksian kemungkinan adanya kanker kandungan. 
2. Bagaimana menerapkan metode pencarian forward chaining dalam 
pembangunan sistem pakar. 
3. Bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat tentang kanker 
kandungan dan rumah sakit serta dokter yang representatif yang bisa 
dihubungi untuk penanganan kanker kandungan.  
1.3 Tujuan 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang diharapkan dari 
sistem yang akan dibangun ini antara lain : 
1. Membangun aplikasi sistem pakar yang dapat mendeteksi dini kanker 
kandungan. 
2. Menerapkan metode pencarian forward chaining sebagai inference engine 
dalam aplikasi sistem pakar tersebut. 
3. Mempublikasikan informasi tentang kanker kandungan dan rumah sakit 
serta dokter yang representatif untuk penanganan kanker kandungan dalam 
aplikasi sistem pakar tersebut.  
1.4 Batasan masalah 
Batasan masalah dari sistem yang akan dibangun ini antara lain : 
1. Sistem dapat mengambil kesimpulan atas penyakit kanker yang kemungkinan 
terdapat didalam kandungan user. 
2. Metode inference engine yang dipakai adalah forward chaining yang akan 
dikombinasikan dengan mycin certainty factors. 
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3. Pengetahuan medis yang ditransfer kedalam basis pengetahuan aplikasi sistem 
pakar ini hanya berasal dari satu orang pakar kandungan, yaitu Dr.Jainuddin, 
SpOG. 
1.5 Metodologi penyelesaian masalah 
Pengerjaan Proyek Akhir ini akan menggunakan pemodelan sistem Waterfall 
atau disebut juga classic life cycle atau model linear sequential. Dengan 
menggunakan metode ini maka sebuah proyek akan dibagi menjadi beberapa 
aktifitas, yaitu Problem Definition (Perumusan Masalah), Studi Kelayakan, 
Analisa, Design, dan Implementasi. Setiap proses baru dapat dijalankan setelah 
proses sebelumnya telah selesai dikerjakan.  
Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktifitas-aktifitas di atas: 
a. Problem Definition (Perumusan Masalah) 
Dalam problem definition ini akan ditentukan mengenai permasalahan yang akan 
ditangani oleh aplikasi khususnya masalah pendeteksian adanya kanker 
kandungan. 
b. Studi Kelayakan 
Dalam studi kelayakan, aplikasi akan diuji apakah layak untuk dibuat atau tidak 
ditinjau dari segi ilmiah kedokteran, teknik, waktu, dan operasional. 
c. Analisa Sistem 
Analisa digunakan untuk mencari permasalahan yang belum terdefinisi dalam 
problem definiton salah satunya dengan selalu berkoordinasi dengan ahli di 
bidang penyakit kandungan yang berfungsi sebagai base knowledge. Hal ini 
penting supaya pengerjaan tahap-tahap selanjutnya dapat berjalan dengan baik. 
d. Desain 
Pada tahap design akan dibuat desain antar muka (interface) aplikasi, desain 
database, pengkodean, program dan prosedur yang digunakan, dan spesifikasi 
hardware dan sofware. 
e. Implementasi/Coding 
Pada tahap implementasi (coding), hasil dari tahap desain akan 
diimplementasikan di sini meliputi pembuatan user interface yang berbasiskan 
web, database, pengkodean, dan penulisan program.   
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f. Testing 
Pada tahap ini akan diadakan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat. Pada 
Proyek Akhir ini pengujian terhadap aplikasi akan difokuskan pada pengujian 
fungsionalitasnya berkaitan dengan keakuratan aplikasi dalam menghasilkan 
deteksi akan kemungkinan adanya kanker kandungan. Pengujian akan dilakukan 
secara alpha dan beta dengan melibatkan pakar kanker kandungan dengan 
pengujian secara blackbox (pengujian fungsionalitas).  
1.6 Sistematika penulisan 
Proyek akhir ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan dibahas, 
pembatasan masalah, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, metode 
penyelesaian masalah dan sistematika pembahasan.  
BAB II DASAR TEORI  
Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam 
penyelesaian tugas akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN   
Bab ini menjelaskan mengenai analisis sistem yang akan dibuat  dan 
perancangan sistem. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM   
Bab ini berisi tentang implementasi dari Sistem Pakar yang telah dirancang 
dan pengujian Sistem Pakar 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Berisi kesimpulan dari hasil penelitian tugas akhir ini serta saran-saran untuk 
pengembangan lebih lanjut.  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KESIMPULAN 
Kesimpulan dari Aplikasi Sistem Pakar Pendeteksi Dini Kanker Kandungan 
adalah sebagai berikut : 
1. Sistem ini dapat mendeteksi kanker kandungan dengan menerapkan metode 
forward chaining yang dikombinasikan dengan mycin certainty factors 
(CFs) sebagai inference engine nya. 
2. Sistem ini dapat dijadikan media publikasi tentang informasi kanker 
kandungan serta dokter dan rumah sakit yang representatif untuk 
penanganan kanker kandungan. 
3. Dari hasil pengujian pakar kandungan terkait representasi pengetahuan dari 
kepakaran ke dalam sistem, sistem ini layak dipakai dengan nilai minimum 
kepercayaan sebesar 0.333. 
4. Dari hasil pengujian fungsionalitas sistem maka sistem sesuai dengan 
analisa dan perancangan  
5.2 SARAN 
Saran yang bisa disampaikan penulis untuk proyek akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Sistem ini dapat dikembangkan untuk kepakaran yang cakupannya lebih 
luas, tidaknya hanya mendeteksi kanker kandungan tapi juga penyakit-
penyakit kandungan yang lain seperti myom, kista, dll. 
2. Sistem dapat dikembangkan dengan metode pencarian lain seperti backward 
chaining bila dilakukan pengembangan cakupan kepakaran.      
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